Tiga Penyelidik UPM Raih Anugerah by Harian Metro,
DIIKTlRAF ..•(dari kiri) DrAlyani,Prof Ir Dr Norman,dan
Prof DrSuhaila Mohamed bergambarbersama pingatyang
dimenangi.
TIGA penyelidi~dari Universi!iPutra Malaysia (UPM) me-
raih dua pihgat emas dan satu
pingat gangsa,di Int~rnational
Exhibition of Ideas- Inventio-
ns- New Products (iENA) 2008
di Pusat Pameran Nqrebergh,
Jerman, baru-baru jni.
Tiga penyeHdjk itu adalah
. Timbalan Dekan Fakulti
Kejuruteraan (PenyeHdikan
dan Siswazah) , Profesor Ir
Dr Norman Manum, Profesor









haba dan dandang memberi






kos yang murah, mudah
dikendalikan selta
penghasilan produk yang lebih
bermutu selain menjimatkan
penggunaan tenaga.
Sementani itu, Profesor Dr
Suhaila Mohamed memenangi
pingat emas deagan produk
penyelidikan CardioMate-











Pingat gangSq oimeriangj Dr





Profesor Madya Dr Ratnasamy
Muniandy, berkata pameran
ini disertai tujuh Institusi
Pengajjan Tinggi J\wam
(IPTA) termasuk satu institusi
periyelidikan.
"Dari lapan institusi ini,





tingg; untuk dipasarkan di
peringkat dunia,~katanya.
